

























　鳥取女子短期大学（平成 13 年 4 月以降鳥取短期大学）が設立された 2年目の昭和 48 年 8 月に，
上記の趣旨から研究紀要第 1号が発刊されました．当初，年 1回の発行でしたが，その後年 2回の
発行となり，平成 27 年 6 月に第 71 号を数えるに至りました．




　「鳥取短期大学研究紀要」は，平成 27 年 12 月発行の本第 72 号より「鳥取看護大学・鳥取短期大
学研究紀要」へ改称致します．両大学の教員の研究が掲載されます．双方の教員が学びあい，研究
内容が一層充実し，教育に，地域貢献に寄与することを心より期待致します．
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